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ᐅᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ: 
“ ᓕᓐᓯ, T. ᐊᒻᒪ  Hᐃᓕ, G.K. (2012). ᕿᒥᕐᕈᓂᑦ 
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1
ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ
ᕿᒥᕐᕈᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ
ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᖅ, 
ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ 
ᐊᕐᒍᖓᓂ 2-ᖓᓕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ.  “ᓱᕈᓯᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᕐᓗ 
ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ 2011” ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᔫᓂ 2011 ᑎᑭᑦᑐᒍ ᑎᓯᐱᕆ 2011.  
ᔮᓐᓄᐊᕆ 2010-ᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᓱᕈᓯᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᕐᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ 
ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐅᕙᓂ www.qhrc.ca. ᐅᓇ 
ᑎᑎᕋᖅᐸᓕᐊᓪᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᖅ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᐊᕐᓗᒍ 
ᐊᑕᖐᔪᒥᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓂᑦ 
ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. 
ᔫᓂ 2011-ᒥ, ᐲᑕ ᒫ, ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ ᓄᓇᕗᒻᒥ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, 
ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ 
ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓄᑦ 
ᓄᓇᕗᒻᒥ.  ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ ᐊᔭᐅᖅᓯᒋᐊᖅᑐᖅ 
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐃᓄᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐊᒻᒪ 
ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ (ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑦ 
ᐃᓂᐅᔪᑦ) ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᐅᔫᑎᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᖅ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ 
ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᓪᓗ 
ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ.
  
ᐱᒋᐊᕐᓂᖓ
ᐱᔪᑎᒋᔭᖓ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ 
ᓄᐊᑕᐅᔪᓂᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑐᓄᓪᓗᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ 
ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ 
ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ 
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᓂᑦ.
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᒐᖏ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ: 
1) ᐊᐱᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᓪᓗᐊᑕᐅᔪᑦ ᐊᑎᐊᒍᑦ 
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᑭᐅᔪᓂᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒥᑦ 
ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂ 
ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ 
ᐊᓯᖏᓐᓂ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᓂᑦ.
ᑕᐅᑐᑦᑕᖓ
ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᕿᒥᕐᕈᔪᖅ. ᐃᓗᓕᖏ ᐃᓚᖏᑦ 
ᐱᔨᑦᑎᑎᑦᑎᔪᒧᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᕿᓂᕐᓗᓂ 
ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ.
ᑐᕌᖅᑕᖏᑦ 
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᐅᖏᑦᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑏᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᐸᑦᑐᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ 
ᑎᑭᓯ,ᔪᓄᑦ ᖕᓪ-ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑭᓐᓄᑦ ᐊᖑᑎᓄᑦ 
ᐊᕐᓇᓄᓪᓗ.
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ 
ᑐᓐᖓᓂᖃᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᖓᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑐᓂᑦ ᑎᓴᒪᓂᑦ 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖏᑦ:  ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᑭᕙᓪᓕᖅ, 
ᐃᖃᓗᐃᑦ; ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ.
2
ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᑐᑭᖏᑦ
ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ :ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕕᑦ”,  ᓲᕐᓗ, 
ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖏᑦᑐᑦ/ᐱᓕᐅᒥᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑦ 
(ADHD); ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᕙᑦᑕᖏᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᑦᑎᐊᖏᑦᑐᑦ 
ᓲᕐᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ; ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ 
ᐱᓂᕐᓗᑦᑐᒥ ᖃᐅᔨᔪᒥᓂᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑦ; 
ᐊᓯᖏᓪᓗ. 
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖅ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: 
ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᖅ “ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ” - ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓄᑦ 
ᐃᓗᓕᖏᑦ - ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ, ᐅᑉᐱᓂᒃᑯᑦ, ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ, 
ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒃ.  
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒻᒥᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᑕᐅᓪᓗᓂ 
ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᑦ ᐊᒻᒪ 
ᑐᑎᑭᓯᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕋᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᕆᖏᑦᑐᑦ 
ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᒻᒥᑦ. 
ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᒐᔪᑦᑐᖅ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ 
ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕋᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᒪᑭᒪᑎᓪᓗᒍ 
“ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖅ”.
ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ 
ᐃᓱᒪᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ 
(ᐃᒻᒥᓃᕈᒪᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᖁᕕᐊᓱᖏᓐᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.) 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ ᓴᖅᑭᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑏᑦ 
ᐋᖓᔮᓇᑐᖅᑐᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ (ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ, ᐋᖓᔮᓇᖅᑐᑦ, 
ᓂᐅᖅᓯᑳᓐᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.). 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑯᓂᖓ 
ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ:
ᐊᐱᖅᓱᕐᓃᑦ
ᖁᓕᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓃᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᓂᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ 
ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᑦ.
ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓ
ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᒃ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ 
ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ.
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ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ





ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᓂᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᕕᑦᑎᒍᑎᒍᑦ 
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕕᒻᒧᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᐳᕈᑎᖃᖅᑑᔮᖅᑐᑦ ᐊᑐᕈᒪᔭᖏᓐᓂ. 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ, 
ᓲᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒻᒥᓃᖅᑎᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ 
ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐅᑦ, 
ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ 
ᐊᑯᓐᓂᖏᖕᓐᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ/
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᑖᓐᓇᓴᐃᓐᓇᐅᒐᔪᑦᑑᔮᖅᑐᖅ 
ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂ 
ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ. 
ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖓ
ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᓇᓗᓇᕈᑎᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ 
ᐱᔨᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ.  ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ , 
ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᓱᕈᓯᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᓪᓗ 
ᓱᕈᓯᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 
ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ 
ᐱᔨᑦᑎᖁᔭᐅᓐᓇᑎᑦ.  ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔩᑦ 
ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓐᓂᕋᖅᑐᑎᑦ 
ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᖅᑐᒋᓐᓇᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ 
ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᕋᓱᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ 
ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ.  
ᑲᓐᖑᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖓ
ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓄᓕᕆᓂᐅᔪᑦ, ᓯᕈᓯᕐᓂᑦ ᓴᐳᒻᒥᔾᔨᓂᖅ ᐊᒻᒪ 
ᐱᓕᕆᕕᐅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᓂᖓᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ 
ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. 
ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᓪᓕᒋᔭᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ 
ᑲᓐᖑᓇᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᕐᓗᒍ 
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᖅ ᓱᕈᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᐊᓅᖅᑕᐅᓗᓂ 
ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ. ᐊᒥᓱᒐᓚᐃᑦ ᑭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᑕᑯᔪᒪᓂᕋᖅᑐᑎᑦ ᐃᖏᕋᔾᔪᑎᖓᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ 
ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᑐᐅᑎᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ 
ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕕᓐᓂᑦ  
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᓴᖏᓐᓂᕋᖅᑐᑎᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥᑦ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, 
ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᑦ. 
ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᑦ, ᐊᒥᓱᒐᓚᐃᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ 
ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᓱᕈᓯᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒥᑦ 
ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ 
ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐊᓯᐊᓅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᑦ.  ᑭᐅᔪᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ 
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 
ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ 
ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᑲᓐᖑᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᐱᓕᕆᕕᐅᑉᕐ ᐃᓗᐊᓃᓐᓇᖅ.  
ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᑲᑎᓐᖓᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᓐᓂᑦ 
ᐱᓕᕆᕕᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑉ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᓂᕐᒧᑦ 
ᑕᑯᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ 
ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ 
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐋᖅᑭᒍᑎᔅᓴᖓᓂᑦ 
ᑐᓐᖑᓂᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ 
ᐃᑲᔫᑎᖃᓂᐊᕐᒪᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ.
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ “ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ” ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ
ᑭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐃᑲᔪᓱᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ, 
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ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ
ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᓂ acute 
ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪ  
ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᒪᒥᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ, 
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ. 
ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔅᓱᕈᖃᑦᑕᕐᓂᕋᖅᑐᑎᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓱᓐᓂᕐᒥᑦ non-acute ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ, 
ᐱᔨᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖅ 
ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᑲᓐᓂᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ 
ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓴᐳᒻᒥᔾᔪᑎᓂᑦ. ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ/
ᒪᒃᑯᑦᑐᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒦᖏᑦᑐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒥ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ, 
ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑭᐅᔪᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ “ᑐᑭᖃᖏᒻᒪᑦ 
ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓈᖅᑑᔮᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑐᒍ 
ᑭᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᓂᐊᕐᒪᖔᑕ [ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓄᑦ]” 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕈᓂ ᓄᓇᕗᑦ 
ᓯᓚᑖᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᓂ.  ᐅᖃᐅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ 
ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᓪᓗᐊᑕᐅᔪᖅ “ᐃᖏᕋᑲᒻᒪᓕᖅᑐᖅ”, 
ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓰᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᑎᑭᑕᐅᖏᑦᑐᑦ.
  
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓱᔫᓯᒥᑎᑦᑎᓂᖅ
ᑭᐅᔪᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᑦᑭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᓱᕈᓰᑦ 
ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐳᕈᑎᖃᖅᑐᑦ 
ᐊᒻᒪ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ 
ᐱᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ 
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.  ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᑭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓱᕈᓰᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ 
ᑎᑭᑕᐅᕙᖏᒻᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᒐᔪᓲᖑᒻᒪᑕ 
ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕋᓗᐊᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ 
ᐊᓯᔾᔨᐊᑦᑕᖅᑐᑎᑦ. ᒥᑭᔪᒥᑦ ᐱᕕᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ 
ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖏᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᖅ ᐊᔪᖏᓐᓂᓕᒻᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ. 
ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ, ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ 
ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ 
ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᓇᓪᓕᒍᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ. ᑖᔅᓱᒧᖓ 
ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐊᒥᒐᕐᓯᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ 
ᑕᑯᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ 
ᐊᑦᑐᐊᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ 







ᑕᕝᕙᓃᖏᓐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐱᐅᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᖏᔪᒥᑦ 
ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᔪᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ 
ᓂᒫᓱᓐᓂᖅ, ᖃᓄᐃᓘᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑏᑦ, 
ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑉᐸᕇᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑏᑦ.  
ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᓱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ, 
ᒪᑭᑕᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᑦ 
ᐊᔅᕈᓐᓇᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂᑦ.  ᑭᓱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ 
ᐊᖅᑯᓵᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ. 
ᐃᓚᖏᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ 
ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᓚᐅᕋᑎ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒐᑎᓘᓐᓃᑦ, 
ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᑎᒃᑲᓂᖅᐸᑦᑐᑦ 
ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᕝᕙᓯᑦᑐᒥᑦ 
ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᖅᑐᒦᑦᑐᑎᑦ. ᐱᓯᒪᔭᐅᖏᓐᓇᓂᕐᒧᑦ 
ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᒻᒥᑦ 
ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᖅ 




ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ
ᐊᒥᓱᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕆᐊᓖᑦ 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᑦᑐᑦ 
ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐅᐸᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ.  ᐃᓚᖏᑦ ᑭᐅᔪᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ 
ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔩᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ 
ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᑦ.
5
ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ
ᕿᒥᕐᕈᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐱᐅᓛᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ
ᐱᐅᓛᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᕗᖅ, ᐱᓕᕆᐊᖅ 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᓂᑦ 
ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᑦ. ᑐᓐᖓᓂᖃᖅᑐᒍ ᕿᒥᕈᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ 
ᑭᐅᔾᔪᑎᓂᑦ, ᐃᓕᑦᑐᐃᓂᖅ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑖᓂ 
ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᐃᓄᓐᖑᐃᓂᖅ - ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᖅ ᐃᓗᐊᓂ 
ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ “ᓄᓇᓕᐅᓪᓗᓂ 
ᐱᓱᖅᓴᐃᓇᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᕐᒥᑦ” (ᑕᕐᕋᓕᒃ, 2010) 
ᐱᖅᑯᓯᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓᓄᑦ 
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ. 
ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ 
‘ᑮᓇᐅᔭᒍᐳᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ’ − ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ 
ᓱᕈᓯᖅ ᖃᓄᐃᓘᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᑦ. ᐃᓄᐃᑦ 
ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᖓ ᐃᓄᒃ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ 
ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᑦ, ᓄᓇ, ᐊᒻᒪ ᑕᕐᓂᖅ. ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓕᒧᔅᓯᒪᔪᑦ. 
ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ 
ᐃᓱᒪᖃᑦᑎᐊᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᑦᑐᐃᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ, 
ᐱᓪᓚᕿᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪ ᓯᓚᕐᔪᐊᒧᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ.
ᐱᐅᓛᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᓂ 
ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᐅᒻᒪ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ 
ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒍᓗ 
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ 
ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᓪᓗ.
ᓯᕗᓂᐊᒍ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᔾᔫᒥᓇᓱᐊᕐᓂᖅ
ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ 
ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐊᑦᑎᓕᖅᐹᓪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐲᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ 
ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᑦ (ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓ, 2005).  ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᕐᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓗᐊᖅᑐᑦ 
ᐊᖏᕋᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ 
ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 
ᐊᖏᔪᖅᑳᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ 
ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᑲᑯᓂᕐᓂᑦ.
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ 
ᑐᓂᖓᕕᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᐊᖅ 
ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᑕᕐᓂᒃᑯᑦ (ᑲᑎᓐᖓᓂᖓ); ᑎᒥᒃᑯᑦ 
(ᐃᓪᓗᖅ, ᓂᕿ, ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᖅ); ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᒋᔭᐅᔪᑦ 
(ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖓ, ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᖓ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖓ, 
ᑭᓪᓕᖏᑦ; ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐃᑦ (ᑐᑭᓯᔭᐅᔪᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ) 
ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂ 
ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᓱᖅᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᒃᑯᑦ.
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ 
ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅᑕᐅᖅ ᐃᓕᓴᕆᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ 
ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᓪᓗᑎᑦ. ᓱᕈᓰᑦ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕈᑦ 
ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ, ᓲᕐᓗ ᐃᒧᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ 
(Bruns et al, 2004) ᐃᑲᔫᑎᒐᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᒌᓄᑦ 
. ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐱᓕᕆᐊᓕᐅᕐᓂᖅ, 
ᐊᒻᒪ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ 
ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᑦᑐᓂᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᓯᓚᕐᔪᐊᖓᓂ.
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ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᑭᓪᓕᖏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ 
ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᑦᑐᑯᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ. ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ 
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᒥᐅᖃᑎᒌᑦᑐᓂᑦ 
ᖄᖓᒎᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ, ᐊᒻᒪ 
ᒥᒃᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖑᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ. 
ᑎᒥᐅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ 
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ 
ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᒋᑦI ᒪᑭᒪᑦᑎᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕋᑎᐊᖅᑐᒥᑦ 
ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ.
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐊᔪᖏᓕᓴᕐᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ, 
ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓄᑦ
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕋᐃᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ 
ᐃᓕᕝᕕᔅᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕋᐃᒻᒪᑕ, ᖄᖓᒎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 
ᐃᓅᓯᖏᑎᒍᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᕈᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒥᑦ. 
ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᑎᑦᑎᔪᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ 
ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᓂᕐᒥᑦ; ᐱᐅᔪᓂᑦ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ; ᐃᒻᒥᓐᓂᒃ ᕿᒥᕈᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐊᐅᓗᑎᒃ; ᐋᖅᑮᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓂᑦ; ᐊᒻᒪ 
ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᕗᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ 
ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᑐᕌᖅᑕᖏᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ 
ᓯᕈᓯᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕇᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦᑕᐅᖅ 
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓂᓕᖅᑖᕐᓗᑎᑦ 
ᓱᕈᓯᕐᒥᑦ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᔪᒥᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ 
ᐊᒻᒪ ᑎᒥᐅᔪᖅ.
ᐱᖅᑯᓯᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᑦ ᐱᖅᑯᓯᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ, 
ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑐᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᓪᓗᑎᑦ, 
ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ 
ᓴᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ 
ᕿᒥᕐᕈᓗᒍ ‘ᐱᖅᑯᓯᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ’ ᐅᖓᑖᓅᖅᑐᖅ 
ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑐᑯᓗᒻᒥᑦ ‘ᐱᖅᑯᓯᓂᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᑎᓂᖅ’ 
ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᓇᓕᒧᒌᖏᓐᓂᖏᑦ, 
ᑐᓐᖓᔾᔪᑎᖏᑕ ᒪᓕᒐᖏᑦ, ᐃᓅᓃᖃᑎᒌᓕᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ.
ᐊᔪᖏᓐᓂᓕᒻᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐱᔭᔅᓴᐅᑲᓐᓂᕐᓗᑎᑦ 
ᐊᔪᖏᓕᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᕕᔅᓴᐅᔪᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᑎᑦ 
ᐱᔨᑦᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ 






ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ 
ᒪᑭᒪᑎᑦᑏᓇᓂᕐᒥᑦ, ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᕐᒧᑦ, 
ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒋᐊᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓗᓂ 
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓂᑦ.  ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᒧᑦ 
ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖄᖅᐸᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ 
ᑐᕌᒐᓕᐅᖅᐸᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ (ᕿᓚᒥᐅᔪᒧᑦ 
ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ) ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ 
ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 
ᑐᕌᖓᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᒧᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ, 
ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᕐᓗᑎᑦ ᑎᒥᐅᔫᑉ 
ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᓐᓂ, ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᖓᓂᑦ.
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